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Abstract：Since 2006 academic year, Kochi University of Technology has become a partner of the 
National Institute of Informatics (NII) under a collaborative program titled as “Next-generation 
scientific information resources infrastructure,” which introduces institutional repositories to 
Japanese universities. 
   This report gives an outline of the institutional repository and describes what has been done in 
















































































































































































には，外国雑誌は Publisher copyright policies 







可能である。さらに， IEEE, American Physical 











































































６）OAIster Reaches 10 Million Records. 
January 25, 2007（URL = http://oaister.
umdl.umich.edu/o/oaister/docs/press_release.
pdf）
７）“How do I submit my OAI-PMH path?” 
Webmaster Help Center: Google（URL = 
http://www.google.com/support/webmasters/
　　bin/answer.py?answer=3４655）










11）Journal Policies - Summary Statistics So 
Far（URL = http://romeo.eprints.org/
stats.php）
12）Society Copyright Policies in Japan（URL 
= http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/scpj/）
